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LA SOCIEDAD CLASISTA INICIAL Y EL ORIGEN DEL ESTADO EN EL TERRITOR11 
DE EL ARGAR. (*)
THE INITIAL CLASSIST SOCIETY AND THE EMERGENCY OF THE ST ATE IN THE 
ARGAR TERRITORY. 
Oswaldo Arteaga 
Departamento de Prehistoria y Arqueología. Facultad de Geografía e Historia. Universidad 
de Sevilla. C/ María de Padilla, s/n. 41004. Sevilla. 
Resumen. 
A mis queridos colegas y colaboradores de las 
excavaciones en Fuente Álamo, con suma gratitud 
y afectuoso reconocimiento. 
Manteniendo la afirmación expresada por el autor en varios trabajos recientes, acerca de la 
formación de una Sociedad Clasista Inicial considerada como una condición sine qua non para 
darle explicación a la emergencia del Estado y a la política económca de una Civilización 
correspondiente (la del llamado Vaso Campaniforme) alrededor del ámbito atlántico-mediterráneo 
de la Península Ibérica: reiteramos en el presente ensayo crítico el criterio concluyente de la 
ruptura del paradigma comparativo del Sudeste. Y que en relación con una supuesta «continuidad 
evolutiva» planteada entre Los Millares y El Argar argumentan todavía los autores defensores del 
Historicismo Cultural, y frente a estos últimos mutatis mutandis aquellos investigadores que por 
unos cauces «neo-evolucionistas» ahora mismo asumen los postulados «neo-positivistas .. 
introducidos en Andalucía por el Procesualismo Funcionalista. 
Desde la expectativa teórica propugnada por la Arqueología social, y a tenor de los 
resultados obtenidos en las excavaciones sistemáticas practicadas en Fuente Álamo (Cuevas del 
Alrnanzora, Almería) exponemos la alternativa de una explicación dialéctica según la cual 
entendemos la instauración y consolidación centralizada del Estado tributario de El Argar en el 
Sudeste de la Península Ibérica, más bien como una conflictiva contradicción territorial surgida por 
oposición al Sistema Colectivista tributario de Los Millares. Y por lo mismo, como una resistencia 
territorial periférica respecto de otras conocidas en el ámbito de la Civilización Atlántica­
Mediterránea como propias de la Edad del Bronce. 
(*) Fecha de recepción del artículo: 13-noviembre-2000. Fechn de aceptación del artículo: 27- noviembre-2000. 
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